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Multifaceted research approach to the so-called ``German Emperor's
Philanthropic Monument'' on Miyako Island: Based on research results
of the local history of Miyako and German colonial history.
Tomoki TSUJI
Abstract
This review focuses on the so-called ``German Emperor's Philanthropic Monument'' built in 1876 on the
island of Miyako in Okinawa Prefecture from a variety of points of view such as research results of local
history and German colonial history. A number of histories relate the grounding of the German ship ``R.J.
Robertson'', commanded by Captain Eduard Hernsheim, on the coral reef of the island in 1873, and the subse-
quent rescue of the shipwrecked crew by islanders. Until now, these have developed various discourses which
in part disagree with the real facts, but form the basis of the island's identity as the ``Philanthropic Island''.
The review presents signiˆcant results in four main research ˆelds related to this theme developed over diŠer-
ent historical periods. It also introduces possibilities for new approaches and cooperation, citing new materials
such as the ``Trautz Collection'' of Bonn University which enables us to discover details about the 60th
Anniversary of the above Monument in 1936 from the German point of view.












写真 宮古島市平良西里に現存する，1876年建立の「ドイツ皇帝博愛記念碑」とその周辺（2014年 3 月 9 日に論者が撮影）。
































































難之地」碑（2014年 3 月 9 日に論者が撮影）。
宮古島「ドイツ皇帝博愛記念碑」を複眼的に捉え直す―宮古島郷土史，ドイツ植民地史の研究成果に立脚して
あい宮国の沖合の大干瀬



























































































































































そして福州で再度茶葉を積み込み，1873年 7 月 3 日





















































































































































,,Im Juli 1873 ist Das Deutsche SchiŠ R. J. Ro-
bertson gef äuhrt vom Capitain Hernsheim aus
Hamburg, an den Felsen von der K äuste von Ty-
pinsan gestrandet. Die Besatzung ward mit Hilfe
der Uferbewohner gerettet, in Sicherheit gebracht
und w äahrend 34 Tage gastlich aufgenommen, bis
sich am 17. August 1873 die Heimreise bewirken
liess. In dankbarer Anerkennung dieses r äuhm-
lichen Benehmens haben WIR WILHELM VON
GOTTES GNADEN Deutscher Kaiser, K äonig von
Preussen die Aufstellung dieses Denkmals zu blei-
bender Erinnerung angeordnet.``
ハンブルク出身の船長ヘルンスハイムに率いら















































































































































































































アン・トラウツ（Friedrich Maximilian Trautz, 1877
1952）の遺品の一部から成っている。1934年から39
年まで京都ドイツ研究所（または日独文化研究所，



















































































































































































































Anderhandt Jacob: Eduard Hernsheim, die S äudsee und viel Geld:










Graichen Gisela, Gr äunder Horst: Deutsche Kolonien: Traum und
Trauma, Ullstein Taschenbuchverlag, Berlin. 2007.
平凡社地方資料センタ （ー編）『沖縄県の地名』．平凡社．東京．
2002.
Hernsheim Eduard: Der Untergang des Deutschen Schooners ``R. J.
Robertson'' und die Aufnahme der SchiŠbr äuchigen auf die Insel
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ツ商船遭難事件と植民地主義」．RhodusZeitschrift f äur Ger-
manistik. 23: 3957. 2007.
 朋季「宮古島「博愛記念碑」をめぐる史実と言説―記念
碑の「再発見」と「博愛美談」の誕生．RhodusZeitschrift














用を例に．（2014年 6 月 7 日，明治大学ドイツ文学会研究発表
会，明治大学和泉キャンパス）及び講演仲宗根將二・朋季．






















6 原題は Der Untergang des Deutschen Schooners ``R. J. Robert-
son'' und die Aufnahme der SchiŠbr äuchigen auf die Insel ``Typin-
san'' で，初版本はストラスブールの Fr. WolŠ から1873年に，
第 2 版がライプチィヒの Thiel から1881年に出版されている。
本論文では，1881年の第 2 版を用いることとする。なお太平山
は宮古島の中国語の呼称である。























13 兄弟は1875年に，シドニーで貿易会社 Hernsheim & Co を
設立し，パラオ諸島コロール島，カロリン諸島のヤップ島，ビ
スマルク諸島のデューク・オブ・ヨーク島を中心に交易を手掛





























17 2012年 7 月にはこの顕彰碑の建立10周年も祝われている。













22 香港よりベルリンの海軍省宛，1976年 4 月の報告（江崎
［1944］，48頁）。
































































































イムの日記に基づく（Hernsheim [1981], S. 38）。その概要や救
助された人数などから，2 件の漂着は，『平良市史』で言及され
た1869年のイギリス船とフランス船の座礁を指すものと推測さ
れる。
48 ちなみに奄美大島から与論島までの奄美諸島も，1609年の
薩摩侵攻により薩摩に割譲された歴史的経緯により現在は鹿児
島県の一部であるものの，文化的には琉球王国の影響を大きく
受けていることから，この地域を「北琉球」と称することもあ
る。
49 仲村・宮台［2014］，87頁。
50 この点に注意を喚起している数少ない文献として仲村・宮
台［2014］がある。
